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En la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, a los quince días del mes de 
mayo de dos mil diecinueve, siendo las quince y treinta horas, se reúne el 
Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires, bajo la presidencia del Sr. Presidente Ing. Alberto J. Torres. 
Están presentes también el señor Vicepresidente, Dr. Pedro A. Balatti,  el señor 
Director Ing. Carlos A. Rossi; el Abogado José Eduardo Fernández, y el Cr. 
Fernando García, a cargo de la Unidad de Coordinación y Control de Gestión. 
La Dra. Graciela E. Rigotti actúa como Secretaria de Actas. El orden del día a 
tratar es el siguiente:------------------------------------------------------------------------------ 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad 
Científica.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.-------------------------------- 
5.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día----------------------------------------------------------- 
Se aprueba el Orden del Día.------------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.-------------------------------------------------------------------- 
2.1.- El Sr. Presidente, Ing. Alberto J. Torres, destaca la realización de la 
presente reunión de Directorio dentro del marco del encuentro de la Red 
RUNBo, que convocó a los Sres. Rectores de las Universidades Nacionales, al 
Sr. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos 
Aires, Ing. Jorge Elustondo, y al Sr. Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación, Abogado Alejandro Finocchiaro, en el Campus 
Universitario de la ciudad de Tandil, donde también se inauguró el nuevo 
edificio del PLADEMA MediaLab.  El Directorio toma conocimiento.----------------- 
3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la 
Actividad Científica.----------------------------------------------------------------------------- 
3.1.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.---------- 
3.1.1.- Expte. Nº 2157-1205/2019. Cambio de Director de Tareas solicitado por 
la Ing. Mariana Valeria REVUELTA, Profesional Adjunto de la Carrera del 
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, en virtud del fallecimiento de 
su Director de Tareas, Dr. Roberto Romagnoli, el 1 de febrero de 2019. 
Propone en su reemplazo a la Dra. Cecilia ELSNER, Investigadora 
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Independiente del CONICET y Vice-Directora del CIDEPINT, Centro donde la 
solicitante desarrolla sus tareas. Cuenta con los avales correspondientes y con 
la opinión favorable de la CAH en Ingeniería, Arquitectura y Tecnología. El 
Directorio accede a lo solicitado.--------------------------------------------------------------- 
3.1.2.- Expte. Nº 2157-1209/2019. Cambio de Director de Tareas solicitado por 
la Prof. Rosalía Beatriz BUCHKO, Profesional Asistente de la Carrera del 
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, en razón del fallecimiento de 
su Director de Tareas, Dr. Roberto Romagnoli, el 1 de febrero de 2019. 
Propone en su reemplazo a la Dra. Cecilia ELSNER, Investigadora 
Independiente del CONICET y Vice-Directora del CIDEPINT, Centro donde la 
solicitante desarrolla sus tareas. Cuenta con los avales correspondientes y con 
la opinión favorable de la CAH en Ingeniería, Arquitectura y Tecnología. El 
Directorio accede a lo solicitado.--------------------------------------------------------------- 
3.1.3.- Postulantes al Concurso de Ingreso a la Carrera del Personal de Apoyo 
a la Investigación y Desarrollo 2019. El Directorio aprueba el listado de 
postulantes admitidos para su posterior evaluación por parte de las C.A.H., 
incorporado al cuerpo de este Acta como  Anexo 3.1.3.A.----------------------------- 
3.2.- Becas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.1.- Expediente EX-2019-12034165-GDEBA-DSTYADCIC. Solicitud de 
reconsideración a la incorporación de un co-director a su Beca Doctoral, por 
parte de la Lic. Ruth Noemí SCHMARSOW, Becaria Doctoral 3er. año. Cuenta 
con el aval de su Director de Beca, Dr. Walter F.SCHROEDER y de la co-
directora propuesta, Dra. Ileana Alicia ZUCCHI. El Directorio, en concordancia 
con la C.A.H. en Ingeniería, Arquitectura y Tecnología, no hace lugar a la 
solicitud.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.---------------------------- 
3.3.1.- Postulantes al Concurso de Ingreso a la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico 2019. El Directorio aprueba la nómina de postulantes 
admitidos para su posterior evaluación por parte de las C.A.H. y de la Junta de 
Calificaciones, incorporada al cuerpo de este Acta como Anexo 3.3.1.A.---------- 
3.4.- Pasantías.------------------------------------------------------------------------------------ 
3.4.1.- Solicitud de prórroga de la pasantía que se adjudicara a Agustín BELLA 
por Acta de Directorio Nº 1480, a partir del 01/07/2018 hasta el 30/06/2019, 
para la realización de tareas vinculadas al manejo y control de fondos dentro de 
la administración científica y técnica de este Organismo. De acuerdo al 
Reglamento de Pasantías, Art. 8º, el Directorio de la CIC podrá otorgar 
prórroga como excepción y el límite de duración de la misma será de hasta 
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doce (12) meses. El Directorio accede a la prórroga solicitada por el término de 
doce (12) meses a partir del 01/07/2019.---------------------------------------------------- 
3.4.2.- El Directorio aprueba las Bases y Formularios para el Concurso 
Pasantías para Graduados Universitarios para Centros Propios y Asociados 
2019, que forman parte del cuerpo de este Acta como Anexo 3.4.2.B y Anexo 
3.4.2.F respectivamente.------------------------------------------------------------------------- 
3.5.- Subsidios.----------------------------------------------------------------------------------- 
3.5.1.- Concurso de Subsidios Idea-Proyecto. El Directorio, en concordancia 
con las respectivas Comisiones Asesoras Honorarias, aprueba la versión 
completa de los proyectos financiables, consistentes en subsidios para 
erogaciones corrientes, aprobados por Acta Nº 1480 del 04/12/2018 y su Anexo 
3.2.4.SI-P.F.----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.6.- Junta de Calificaciones y Comisiones Asesoras Honorarias.------------- 
3.6.1.- El Directorio, en concordancia con esta Dirección Provincial, ratifica la 
designación del Ing. Osvaldo Agamennoni como Coordinador de la Junta de 
Calificaciones de este Organismo, de acuerdo a lo expresado por Acta Nº 1459 
del 19 de septiembre de 2017, punto 3.20.------------------------------------------------- 
3.6.2.- El Directorio, en concordancia con esta Dirección Provincial, designa 
como Coordinador de la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas, 
Ambiente y Salud, al Dr. Néstor Jorge CAZZANIGA, que ya fuera designado 
como miembro de la mencionada C.A.H. por RESOL-2019-252-GDEBA-
CICMCTI.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.-------------------------- 
4.1.- Comisión de Evaluación y Seguimiento de Centros: Acta correspondiente 
a la reunión del 02/05/2019, que integra este Acta como Anexo 4.1. 
Reglamento interno, designación de Coordinador y evaluación realizada por 
dicha Comisión, sobre los Centros presentados a la Convocatoria Centros 
Asociados CIC ventanilla abierta (CEAsVA). El Directorio aprueba lo actuado.--- 
4.2.- Firma del Acta Acuerdo entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Provincia de Buenos Aires (MCTI), la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), el Centro Científico Tecnológico del CONICET La Plata (CCT 
LP) y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), mediante la cual se 
conforma la Unidad Regional de Vinculación destinada a promover la 
articulación de las áreas de vinculación entre las instituciones participantes, 
que forma parte del cuerpo de este Acta como Anexo 4.2.  El Directorio toma 
conocimiento.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.3.- Expediente EX-2018-31460287-GDEBA-DSTYADCIC. El Directorio toma 
conocimiento de la resolución ministerial RESOL-2019-32-GDEBA-MCTI del 
19/02/2019, mediante la cual se crea, dentro del ámbito de la Comisión de 
Investigaciones Científicas, un centro de investigación denominado Instituto de 
Investigaciones sobre Conocimiento y Políticas Públicas, de acuerdo a la 
propuesta realizada por Acta de Directorio Nº 1478 del 29/10/2018.---------------- 
5.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.- Expediente Nº 21557-485164-19-000, girado por el Instituto de Previsión 
Social (IPS), relacionado con el reconocimiento de servicios prestados en el 
Régimen de Patrocinio del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
(Decreto Nº 4079/75), durante el período especificado a fs. 13, por la agente de 
esta Comisión DESCHAMPS Cecilia Marcela, en los cuales hace un cargo 
deudor por aportes personales y patronales no efectuados. El Directorio toma 
conocimiento y autoriza a efectuar los pagos correspondientes a aportes 
patronales no efectuados.----------------------------------------------------------------------- 
5.2.- Presentación del Programa de recuperación y puesta en valor del espacio 
físico natural de la provincia de Buenos Aires destinado a la Comisión de 
Investigaciones Científicas. El Directorio toma conocimiento y dispone se 
tomen las medidas que correspondan para llevar adelante dicho plan de 
acción.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.3.- Presentación del Proyecto de Ley de exclusión de Investigadores de la 
matriculación obligatoria, que integra la presente Acta como Anexo 5.3. El 
Directorio lo aprueba y resuelve elevar al Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para los fines que dicho Ministerio estime que correspondan.---------- 
5.4.- Se fija la fecha para la próxima reunión de Directorio, a realizarse el día 
jueves 6 de junio a las 9 y 30 hs. en el Salón de Directorio de la CIC.-------------- 
Siendo las 16 y 30 hs. y habiéndose agotado el Orden del Día, se da por 
finalizada la reunión.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ing. Alberto J. Torres, Presidente: 
 
Dr. Pedro A. Balatti, Vicepresidente: 
 
Ing. Carlos Rossi, Director: 
 
Dra. Graciela E. Rigotti, Secretaria de Actas: 
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